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＊初めに
17世紀に書かれた『クレーヴの奥方』La Princesse de Clèves（1678）の著者、
ラファイエット夫人 Marie Madeleine Pioche de la Vergne, la comtesse de La
Fayette は、自らを描写したポルトレ portrait において、彼女の性格を次のよう
に語っている。
「私はメランコリック mélancoliqueで、孤独を好みます(1)。」





















melankholia という kholê（bile）と mêlas（noir）の合成語で、当時の人体を定
義するための用語であり、フランス語にすると文字どおり« bile noire »［四体液
の一つで黒胆汁］すなわちメランコリ mélancolie［鬱病、鬱状態］を意味する。
3 世紀にラテン語に翻訳—melanchol ia—され、12 世紀にフランス語に







































































て、マルク・フュマロリ Marc Fumaroli はピエール・コルネイユ Pierre



















ノレ・デュルフェ Honoré d’Urfé の『アストレ』Astrée（1610）の第一巻は、
このクレーヴ公のほぼ自滅的な死に近いエピソードで始まる。登場人物の羊飼
いセラドン Céladon は恋人アストレ Astrée にもはや愛されていないと間違っ
て思い込み、リニョン川に身を投げて自殺をはかる(16)。このエピソードにおけ
るメランコリックな想像 imagination mélancoliqueを研究したローレンス・ジャ
ヴァリニ Laurence Giavarini によると、『アストレ』における名詞



























































































































第一部の第 2 巻で、3 人の男性に、恋愛関係を結ぶのに最も良いタイプの女性
を、三つのタイプ－「陽気な女性」enjouée「高慢で気まぐれな女性」fière et
capricieuse、「メランコリックな女性」mélancolique －のなかで決めるという議










































plus propre à aimer »であり「愛されるのがより楽しい」il est plus doux d’être
































































(  1) « Je suis mélancolique et j’aime la solitude.» Oeuvres complètes de Madame de La
Fayette, texte établi, présenté et annoté par Roger Duchêne, Paris, Editions François
Bourin, 1990, p.14.
(  2) « Essentiellement, Mme de Lafayette nous rend profondément sensibles à la séduction
du monde, le monde chatoyant de la cour, le monde émouvant de l’amour ; mais elle en
dénonce en même temps les fausses apparences, en fait percevoir la vanité : contraste qui
suscite un climat de mélancolie et fait naître le tragique. »  L’Introduction à La Princesse




(  3) 本来は、その他の登場人物—Marie Stuart, Catherine de Médicis, le duc de Guise
等についてもこのメランコリの主題は検討されるべきであろうが、本論では紙数
の制限があるので、他の機会にゆずる。
(  4) 参照： Hélène Prigent, Mélancolie, les métamorphoses de la dépression, Découvertes
Gallimard, Paris, Réunion des musées nationaux, 2005.
(  5) 「アリストテレス　問題集」戸塚七郎訳、東京、岩波書店、1977 年、413 頁。
（括弧内筆者補足）17 世紀の辞書における« mélancolie »の定義は以下のようであ
る。Dictionnaire de Richelet (1680) : Espèce de délire sans fièvre, accompagné de crainte
et de chagrins sans raison apparente à cause que l’imagination et le jugement sont blessés
par l’abondance d’une bile noire et brûlée. Tristesse. Dictionnaire de Furetière (1690) : La
tristesse même, le chagrin qui vient par quelque fâcheux accident. / Une rêverie agréable,
un plaisir qu’on trouve dans la solitude, pour méditer, pour songer à ses affaires, à ses
plaisirs ou à ses déplaisirs. Dictionnaire de l’Académie française (1694) : Le chagrin, la
tristesse qui vient de l’excès de cette humeur [la mélancolie], ou de quelque autre cause
extérieure.
(  6) La Princesse de Clèves, préface et notes par Philippe Sellier, Paris, Livres de poche
classique 374, 1999, p.48. « le seconde, qu’on appelait le prince de Clèves, était digne de
soutenir la gloire de son nom ; il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne
se trouve guère avec la jeunesse.» これ以降の『クレーヴの奥方』の筆者による翻訳
文および原文引用は前記のテキストに基づく。文末に引用文の参照ページのみを
記す。本文中では括弧に参照ページを入れる。
(  7) 参照： Philippe Sellier, op. cit., p.58.
(  8) Ibid, p.69.







(13) Marc Fumaroli, « La Mélancolie et ses remèdes » [in] Diplomathie de l’esprit, De
Montaigne à la Fontaine, Collection savoir : lettres, Paris, Hermann, 1994, p.437.
(14) ピエール・コルネイユ Pierre Corneilleの『王宮広場』La Place Royale の主人公
アリドール Alidor が愛する女性アンジェリック Angélique を自分の親友に誘惑さ
－ 48 －
せて、彼女への愛を自ら幻滅させようとするのも、理性に従おうとするペシミス
トの同様の心理と考えられる。17 世紀には、さらにモリエール Molière の『気で
病む男』Le Malade imaginaire、『人間嫌い』Le Misanthorope 等の戯曲にも懐疑的
で mélancoliqueな人物像が描かれている。
(15) Marc Fumaroli, op.cit ., p.434. ルネ・ジラール René Girard がその著書
Mensonge romantique et vérité romanesque において示唆した« désir triangulaire »の図
式がそれらの作品には認められるのである。
(16) Honoré d’Urfé, Les douze livres d’Astrée, où par plusieurs histoires et sous personnes
de bergers et d’autres sont déduits les divers effects de l’Honneste amitié. (1607), éd. de
Hugues Vaganay, Genèves, Slatikine Reprints, 1966, Ière partie, p.9 – p.33.
(17) ローランス・ジャヴァリニ Laurence Giavarini が『アストレ』のこのエピソー
ドにおける「メランコリックな想像」imagination mélancolique についての詳細な
分析を行っている。Laurence Giavarini, « Du fantasme à l’expérience. Plaisir et
conversion de l’imagination mélancolique dans l’Astrée d’Honoré d’Urfé (1607-1619) »









「幸福な解決」heureuse solutionを迎える。参照： Laurence Giavarini、op.cit. p.172-
177.
(19) 『アストレ』第一巻とほぼ同時期に出版された『信仰生活序論』L’Introduction




信仰に励むようにと説くのである。OEuvres complètes de François de Sale,
l’Introduction à la vie dévote, tome II, IV, chapitres XI et XII, Paris, Editions Les Belles
Lettres, 1961, p. 146-152. この二つの作品はマルク・フュマロリとジョルジュ・ミ




Fumaroli, op.cit.. p.406、及び Georges Minois, l’Histoire du mal de vivre : de la
mélancolie à la dépression, Paris, Edition de la Martinière, 2003, p.134-135.
(20) 『クレーヴの奥方』において、友人サンセール Sancerre が彼の秘密の愛人ト
ゥールノン Tournon 未亡人の死と裏切りをほぼ同時に知り、狂ったように嘆き悲
しむ様子を、クレーヴ公は« Je lui [à Sancerre] dis que [...] je ne le plaindrais plus s’il
s’abandonnait au désespoir et s’il perdait la raison »と言って批判している。参照：




(22) Bernard Beugnot, « Poétique de la rêverie » [ in ] la Mémoire du texte, Paris, Honoré
Champion, 1994, p.390. ベルナール・ブニョ Bernard Beugnot はこの論文で愛の夢
想がメランコリの特質を表現していることを解説している。
(23) 中世から絵画においては mélancolique な人物の姿はしばしば座った姿勢で描
かれているが、非常に興味ぶかいことに、1594 年ごろに制作された、ニコラス・
ヒラード Nicholas Hillard のヘンリ・パーシー Henry Percy の肖像は、ヌムール公
のこの場面の姿と同じ姿勢に描かれている。日本画でいう涅槃図の姿勢である。
参照： Hélène Prigent, op.cit., p.60. また、スキュデリ嬢の小説『クレリ』には恋
をする心がメランコリに占められているという哀歌—élégie—が現れる。« Sortez
de mon esprit, sombre mélancolie / Qui troublez trop longtemps le repos de ma vie. »
Madeleine de Scudéry, Clélie, histoire romaine, cinquième et dernière partie 1660, édition
critique par Chantal Morlet-Chantalat, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 348.
(24) 『クレーヴの奥方』の初版は 1678 年であったので、『クレリ』が書かれた時期
よりもかなり後になる。20 歳代のラファイエット夫人は熱心な『クレリ』の読者
であった。
(25) Madeleine de Scudéry, Clélie, histoire romaine, première partie (1654), édition
critique par Chantal Morlet-Chantalat, Paris,Honoré Champion, 2001, p.422-434.
(26) « Il demeura si touché de sa beauté et de l’air modeste qu’il avait remarqué dans ses
actions qu’on peut dire qu’il conçut pour elle dès ce moment une passion et une estime
extraordinaires. » (nous soulignons) Philippe Sellier, op. cit., p.56.
(27) « Madame de Chartres admirait la sincérité de sa fille, et elle l’admirait avec raison,
car jamais personne n’en a eu une grande et si naturelle » (nous soulignons) Philippe
Sellier, op. cit., p.68. 




いは沈黙。ノエミ・エップ Noémi Hepp も主人公のこの能力を指摘している。
« Elle a aussi un sens aigu des langages secrets et des symboles de l’amour. » Noémi
Hepp, « A propos de la Clélie : Mélancolie et perfection féminine » [ in ] Mélanges offerts
à Georges Couton, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1981, p.167. 
(30) « Ayant touvé que son devoir et son repos s’opposaient au penchant qu’elle avait
d’être à lui, les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu’elle y avait
renoncé pour jamais.» Philippe Sellier, op. cit., p.238.
(31) Noémi Hepp, op. cit., p.161-168.




様化したもののようである。Noémi Hepp, op. cit., p.165. 
(34) Madeleine de Scudéry, Clélie, histoire romaine, première partie 1660, op. cit., p.422 et
p.427. ノエミ・エップは前述の論文で、スキュデリ嬢の描く mélancolique な女性
を「バロック期の理想主義」l’idéalisme baroque、クレーヴ夫人を「古典期のレア
リスム」le réalisme classique的人物像と呼んで、クレリに対して妹にあたるクレー
ヴ夫人は前者の進歩した姿という評価している。Noémi Hepp, op. cit., p.167.
(35) ちなみに、シャンタル・モルレ－シャンタラ Chantal Morlet-Chantalatは、スキ
ュデリ嬢がいずれを支持していたかという問題は保留しながら、「陽気な女性」
enjouée と「mélancolique な女性」の対立は新世代人 modernes と伝統に固執する
人々 anciens の対立を表し、『クレリ』全体を構成する二極対立の図式の一局面で
あるとみなす。Chantal Morlet-Chantalat, La Clélie de Mademoiselle de Scudéry, de
l’épopée à la gazette : un discours féminin de la gloire, Honoré Champion, Paris, 1994,
p.193.
(36) « Nous savons que la mélancolie [...] est associée à la perte de l’autre. Au dix-septième
siècle cette perte pouvait être involontaire (conséquence d’un deuil ou au refus d’une
requête amoureuse) ou volontaire. En effet, les mélancoliques cherchaient la solitude. »
John D. Lyons, « De temps à autre : mélancolie et “solitude” » , [ in ] XVIIe siècle, n° 180,
juillet-septembre '93, 45° année N° 3, Paris, PUF, 1993, p.436.
(37) « Madame de Clèves vécut d’une sorte qui ne laissa pas d’apparence qu’elle pût jamais
revenir ; elle passait une partie de l’année dans cette maison religieuse et l’autre chez elle,
mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus
austères ; et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables. »
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とどまるとする。Marc Fumaroli, op. cit., p.432.
(39) ラファイエット夫人のレシュレーヌ Lescheraine への手紙［1678 年 4 月 13 日
付け］で、彼女がこの作品について自ら語っている。« Et surtout, ce que j’y trouve,
c’est une parfaite imitation du monde de la cour et de la manière dont on y vit. » Madame
de La Fayette, Oeuvres complètes, op. cit.,p. 622.
(40) Introduction à La Princesse de Clèves, Philippe Sellier, op. cit., p. 32-33. さらに、
ジャンセニスムの運命予定説による影響、イエズス会の禁欲の教えに従うことの
苦悩ということからも、ペシミスムの傾向は 17世紀において消し去られることは
なかった。Georges Minois, op.cit., p.182-185.
(41) エドヴィージュ・ケレ－ラベ Edwige Keller-Rahbé は、この図式は、17 世紀の
死やヴァニテ vanités を主題とした、もしくはそれを隠し持つ絵画、および物語作
品において同様に見いだすことができるとしている。« Les objets qui symbolisaient
la mort en peinture sont transposés dans le roman, où ils apparaissent comme autant de
signaux narratifs dont le rôle est de faire sentir les effets inexorables du temps sur le héros :
au triomphe de la décomposition de toutes choses il répond par la « sérénité » ou la
« mélancolié » , ainsi que par l’éternité de son repos. [...] La clausule de La Princesse de
Clèves ne renvoie-t-elle pas au silence, à la « vie coye?  »  Edwige Keller-Rahbé, « Vanité
et création romanesque dans la seconde moitié du XVIIe siècle » [in] Littératures
classiques n° 56 – automne 2005, Paris, Honoré Champion, p.259.
(42) それにはクレーヴ夫人の隠遁直前の、重病による生死の間をさまよう体験が
不可欠であったのではないか。この死の経験とメランコリの関係の問題について
は別の機会に取り上げたい。
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